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Thank you for submitting the manuscript, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Mudharabah Anggota dan  Liability Lembaga Lain terhadap Return on Equity 
pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Tulungagung dan Blitar" to 
IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah. With the online journal 
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If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this 
journal as a venue for your work. 
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